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1) Part dels resultats inicials obtinguts Resum: 
en la present investigació van presen- 
tar-se al V Congreso de Psicologia Am- La tipicitat és una propietat bisica de 
biental que va desenvolupar-se en A qualsevol procés de categorització, in- 
Coruña el desembre del 1998. La co- closa la categorització d'escenes de l'en- 
rrespondencia ha d'adre~ar-se a la da- torn. Proposem que algunes preferen- 
rrera autora, Francina Salavert, Labora- cies dels individus per un tipus d'estil 
tori de Psicologia Experimental, Facul- en l'aparen~a del mobiliari urba pot fer 
tat de Psicologia, Universitat Ramon que els objectes de mobiliari amb un 
Llull, Carrer del Cister 34,08022 Barce- determinat estil obtinguin graus de ti- 
lona, o a l'adreqa de correu electrbnic picitat més alts. Així, d'acord amb el fet 
francinasc@blanquerna.url.es Agra'im que els individus prefereixen els edifi- 
l'ajut de 1'Eva Esteban, Maria José Gon- cis més antics i que aquestes preferkn- 3 Z 
zalez i Montse Barrios en la preparació cies poden explicar-se per la major ri- 2 P
dels estímuls i la recollida de dades. quesa visual d'aquests edificis, conside- 
125 ) 
rem probable que els individus usin el 
mateix patró de preferencies per al mo- 
biliari urba dels parcs públics. És a dir, 
proposem que els elements amb apa- 
renga més "classica" es jutjaran més ti- 
pics que els elements amb aparenga 
més "contemporania". Es va sol.licitar 
als subjectes que puntuessin la tipicitat 
d'objectes de mobiliari urba inclosos 
en escenes de parcs públics que dife- 
rien en l'aparenga d'estil. Els resultats 
indiquen que l'estil no afecta el grau 
de tipicitat quan la categorització de 
les escenes es considera des d'una pers- 
pectiva de relació entre la part (l'objec- 
te de mobiliari urba) i el tot (l'escena 
del parc). Tanmateix, els resultats s'ex- 
pliquen millor quan es considera l'es- 
cena en la qual s'inclou l'objecte com 
un tipus de situació, de la qual una de- 
terminada escena és una representació 
més o menys típica. 
Paraules clau: cognició ambiental, tipi- 
citat, categorització d'escenes 
CATECORIZATION AND ENVIRON- 
MENTAL COCNITION: TYPlCALlTY 
AND STYLE IN URBAN FURNITURE IN 
PUBLIC PARKS 
Abstract 
Typicality is a basic property of any 
categorization process, including the 
categorization of urban scenes. We un- 
derstand that some people's preferen- 
ces for urban furniture can influence 
how typical such elements are judged 
in a particular setting. Thus, given the 
fact that people prefer older buildings, 
and these preferences are explained by 
the visual richness of older elements, 
we considered it probable that people 
use the same pattern of preferences for 
urban furniture in public parks. Hence, 
it is possible to suggest that elements 
that looked "classic" were judged more 
typical than elements that looked 
"contemporary". The subjects were as- 
ked to judge the typicality of elements 
with different styles appearing in color 
photos of urban public parks. The re- 
sults indicate that style has no effect 
on the degree of typicality when the 
categorization of scenes is considered 
from the perspective of the relations- 
hip between the part (the object) and 
the whole (the scene of the urban 
park). However, these results are better 
explained when the scenes are consi- 
dered as a type of situation and typica- 
lity is viewed as the degree with which 
a given scene represents the situation. 
Key words: environmental cogni- 
tion, typicality, scene categorization 
CATEGORITZACI~ I COCNIC~O AM- 
BIENTAL: TIPICITAT I ESTIL DEL MOBI- 
LIARI URBA EN PARCS PUBLICS 
Categoritzar, és a dir, agrupar ac- 
cions, objectes, éssers vius o esdeveni- 
ments a partir de la seva similitud, fa- 
miliaritat o us és una activitat basica de 
molts processos cognitius, com la 
memoria, l'aprenentatge, la solució de 
problemes o el llenguatge. Les catego- 
ries ajuden a estructurar el coneixe- 
ment del món i economitzar recursos 
cognitius, i redueixen la quantitat d'in- 
formació que hom ha d'aprendre, re- 
cordar o reconeixer. Ara bé, és un fet 
conegut que les categories tenen una 
organització interna de tipus asimetric, 
de manera que no tots els elements d'u- 
na determinada categoria tenen el ma- 
teix estatus, sinó que alguns elements 
representen millor la categoria que d'al- 
tres. És a dir, els elements d'una deter- 
minada categoria poden ordenar-se se- 
gons el grau en quP representen la cate- 
goria o, el que és el mateix, segons un 
gradient de tipicitat (Rosch, 1975; 
Rosch i Mervis, 1975). Sovint l'efecte de 
l'estructura asimetrica de les categories 
en els processos cognitius s'ha estudiat 
a partir de categories formades per 
col.leccions d'objectes (per a una sínte- 
si vegeu Cordier, 1993a), no obstant 
aixb, les mateixes troballes s'han obtin- 
gut quan es categoritzen altres mate- 
rials, com scripts (Cordier, 1993b) o es- 
cenes (Tversky i Hemenway, 1983). Per 
aixo, l'avaluació dels gradients de tipi- 
citat d'objectes inclosos en escenes pot 
esdevenir també una eina Útil per a 
comprendre com la representació inter- 
na que tenen els individus de l'entorn 
afecta alguns processos de cognició am- 
biental, per exemple la percepció del 
disseny d'interiors (Burns i Caughey, 
1992), el record en contextos naturals 
(Mainardi-Peron, Baroni, Job i Salmaso, 
1990; Mainardi-Peron, Baroni i Zucco, 
1988) O el reconeixement d'edificis 
(Purcell, 1991). 
En la present recerca emprarem els 
gradients de tipicitat amb I'objectiu 
d'explorar la seva utilitat per a coneixer 
les preferencies d'estil en el disseny 
d'objectes de mobiliari urba. El tema de 
les preferencies en els elements del pai- 
satge urbi va ésser estudiat per Herzog i 
Gale (1996), els quals amb una exhaus- 
tiva investigació sobre preferencies d'e- 
dificis urbans van confirmar que es 
prefereixen els edificis antics si estan 
ben conservats. A més, també van tro- 
bar que el principal factor que afecta la 
preferencia dels edificis antics és la ri- 
quesa visual, a causa de l'us de mate- 
rials naturals, elements decoratius, etc. 
Nosaltres creiem que es raonable supo- 
sar que els individus apliquen el ma- 
teix patró de preferencies dels edificis a 
altres elements de l'entorn urba (bús- 
ties, bancs, fanals, etc.), és a dir, que les 
preferencies per tots els elements de 
l'entorn urbi (edificis o objectes de 
mobiliari urbi) queden afectades per 
l'aparenqa física de l'element: el que 
podríem anomenar un estil més "clas- 
sic" o "antic" contraposat a un disseny 
més "contemporani", "futurista" o "mo- 
dern". Llavors, s'esperaria també que 
els objectes de mobiliari urbi amb un 
aspecte "classic" es prefereixin als ob- 
jectes amb un aspecte "contemporani". 
Ambdues etiquetes, "clissic" i "contem- 
porani", les farem servir de manera 
estandard en el present text per a refe- 
rir-nos a l'estil que un observador atri- 
bueix al disseny d'un determinat objec- 
te del mobiliari urbi. No fa referencia, 
doncs, al corrent arquitectbnic o artís- 
tic en que se situaria el disseny de l'ob- 
jecte, sinó més aviat a la percepció in- 
tu'itiva que en té l'observador des de la 
dicotomia "disseny més tradicional" 
versus "disseny més renovador". 
Si la hipbtesi que relaciona les pre- 
ferencies amb l'organització interna de 
les categories és correcta, quan es de- 5 
manin judicis de tipicitat sobre ele- 2 
ments de l'entorn urba podem esperar 
que els elements amb aparenca més 
"clissica" es considerin més típics que 
els elements amb una aparenca més 
"contemporanis". No obstant aixo, 
malgrat hem indicat que aquest patró 
de preferPncies pot aplicar-se a tots els 
elements que formen un paisatge urba, 
pensem també que el mobiliari urba és 
més productiu que els edificis per ex- 
plorar els efectes de l'estil sobre la tipi- 
citat. En efecte, gairebé tots els entorns 
urbans mostren una gran quantitat i 
varietat en l'estil dels objectes que for- 
men el seu mobiliari urba. Més especifi- 
cament, vam optar per un entorn de 
parc public perque la ciutat on va de- 
senvolupar-se la investigació propor- 
ciona actualment excel-lents exemples 
de diferPncies en l'estil del mobiliari 
urba dels parcs públics d'acord amb la 
dicotomia que proposem en la present 
recerca "cl&ssic" i "contemporani". 
Subjectes 
Van col.laborar 192 estudiants vo- 
luntaris de la llicenciatura de Psicologia 
de la Universitat de Barcelona i de la 
Universitat Ramon Llull. Hi havia 155 
dones i 37 homes, amb un rang d'edat 
que abastava dels 18 als 47 anys 
(M=22,5 i DS=4,58). 
Materials 
En un estudi pilot previ, es va de- 
manar a 70 subjectes que fessin una 
llista dels elements que es poden trobar 
en un parc public. Dels exemplars que 3 
van produir es van escollir 13 elements 
segons la freqüencia en qui. van apar& 
xer a les llistes: nou elements eren entre 
els més freqüents i quatre dels menys 
( 128 
freqüents. Es van fer fotografies en co- 
lor de diferents parcs públics de la ciu- 
tat de Barcelona de manera que un dels 
13 elements ocupés una posició central 
en cada fotografia. Dels 13 elements 
que s'havien escollit, sis objectes de 
mobiliari urba estaven representats en 
dues fotografies i mostraven una clara 
difer6ncia d'estil entre ells. Els objectes 
d'estil diferent es van seleccionar se- 
gons el criteri de tres jutges indepen- 
dents i un dels experimentadors, els 
quals van escollir les representacions 
que feien miximes les diferencies en 
l'aparenca de "classic" o "contempora- 
ni" de l'objecte. Com la resta d'ele- 
ments només estaven representats una 
vegada, en total es van seleccionar 19 
fotografies de parcs públics. Les foto- 
grafies amb els 7 elements que no va- 
riaven en estil es van usar com a esti- 
muls de distracció que contribui'en a 
ocultar l'objectiu principal de l'experi- 
ment als subjectes. Els sis objectes de 
mobiliari urba d'estil diferent que es 
mostraven en l'escena de parc de cada 
fotografia poden deduir-se de la taula 
1, segons els mots que els subjectes van 
usar de manera més freqüent per des- 
criure'ls. 
Una fotografia addicional mostrava 
les 12 escenes dels parcs que contenien 
els objectes de diferent estil. A més, es 
van usar d'exemple dues fotografies en 
color amb escenes interiors en el centre 
de les quals se situava una peca de mo- 
biliari. Totes les fotografies que forma- 
ven els estímuls van mostrar-se en for- 
ma de diapositiva amb el temps de pre- 
sentació controlat per un taquistoscopi 
Lafayette, model 41010, i un angle vi- 
sual entre 15 i 8,9 graus, segons la ubi- 
caci6 dels subjectes a la sala d'experi- 
mentació. Els subjectes disposaven 
d'un quadern amb les instruccions de 
les tasques experimentals i els fulls en 
els quals havien de respondre. 
Procediment 
Els subjectes van efectuar dues tas- 
ques en grups de sis. Van llegir les ins- 
truccions per a la primera tasca i, tot se- 
guit, van efectuar els dos exemples amb 
les diapositives de les escenes d'inte- 
riors. Llavors, es van presentar les 19 
diapositives amb les escenes de parcs 
urbans per un període de temps de dos 
segons cadascuna. Les instruccions in- 
dicaven que puntuessin la tipicitat de 
l'objecte que estava situat al centre de 
cada escena, que estava senyalat amb 
un cercle vermell, i indiquessin el mot, 
expressió o etiqueta que podria definir- 
10 millor. Les puntuacions abastaven 
un rang d'u fins a set, on l'u era la pun- 
tuació més baixa. Els subjectes indica- 
ven la puntuació i escrivien l'etiqueta 
en els fulls de resposta durant els 10 se- 
gons d'interval entre estímuls. Les 19 
diapositives amb les escenes es van pre- 
sentar en ordre aleatori per a cada grup 
de sis subjectes. 
Immediatament després de comple- 
tar aquesta tasca, els subjectes llegien 
les instruccions de la segona. A conti- 
nuació es mostrava tres minuts la dia- 
positiva amb les escenes que contenien 
els 12 objectes que variaven en estil. 
Per a cadascun dels objectes que ocupa- 
va la posició central de les 12 escenes 
havien d'escriure en el full de resposta 
un mot que definís el seu estil. Les ins- 
truccions posaven l'itmfasi en el fet que 
no s'avaluaven coneixements d'art, si- 
nó que només s'havia de proporcionar 
un terme que permetés descriure l'estil 
aproximat que suggeria l'aparen~a fisi- 
ca de l'objecte. 
RESULTATS 
L'anilisi de les etiquetes que es van 
assignar a cadascun dels elements mos- 
trats en les 19 diapositives per a definir- 
10s ens va permetre assegurar que els 
subjectes estaven d'acord amb el tipus 
d'element que havien puntuat en cada 
escena. El recompte de freqüencies de 
les etiquetes va mostrar que hi havia 
una etiqueta que predominava clara- 
ment per a cada element. Malgrat que 
generalment les diferents etiquetes as- 
signades al mateix element eren sino- 
nirns o només afegien alguna informa- 
ció addicional (per exemple, "banc" i 
"banc de fusta"), vam comparar per a 
cadascun dels 19 elements les puntua- 
cions de tipicitat que proporcionaven 
els subjectes que havien indicat l'eti- 
queta que coincidia amb la moda i les 
puntuacions dels subjectes que havien 
indicat la segona etiqueta més freqüent. 
Només es van obtenir diferencies en al- 
guns dels elements que actuaven de dis- 
tracció, pero no pas en els elements de 
mobiliari urbk que diferien en estil 
(t>0,05, en totes les comparacions). 
També es van comparar les puntua- 
cions de tipicitat dels subjectes que ha- 
vien indicat l'etiqueta que coincidia 
amb la moda i les puntuacions dels sub- 
jectes que havien deixat en blanc la res- 
posta de l'etiqueta. Com es van trobar ' 8 diferencies per a tots els elements e 
(t<0,05, en totes les comparacions), les 
puntuacions dels subjectes que no ha- 
vien proporcionat cap etiqueta van eli- 
minar-se de les analisis posteriors. No 
obstant aixo, el nombre de puntua- 
cions eliminades va ésser molt baix, en- 
tre 5 (2,6%) i 18 (9,4%) segons l'objecte. 
Tots els elements que es mostraven 
en les 19 escenes, és a dir, objectes que 
diferien en estil i la resta d'elements, es 
van ordenar segons les puntuacions 
mitjanes de tipicitat. Els quatre ele- 
ments que van obtenir una baixa fre- 
qüencia en la producció lliure d'exem- 
plars de l'estudi pilot van ocupar també 
els darrers llocs, mentre l'ordre de la 
resta d'elements coincidia aproximada- 
ment amb l'ordre obtingut a partir de la 
producció lliure. Aquests resultats 
apunten un possible gradient en la tipi- 
citat respecte l'escena "parc públic" dels 
diferents elements que vam escollir per 
a la present recerca. No obstant aixo, 
com que l'objectiu principal de l'analisi 
calia centrar-10 en les diferPncies de re- 
presentativitat segons l'estil de l'exem- 
Coniunt "classic" 
plar, es van comparar les puntuacions 
de tipicitat obtingudes en els dos estils 
en que es mostrava cada objecte de mo- 
biliari urba. Només es van obtenir di- 
ferencies entre les puntuacions de l'ob- 
jecte que es mostrava en les escenes 
dels estímuls 7 i 16 (t152=2,54, 
p<0.001), que corresponen a l'objecte 
"fanal" segons l'etiqueta proporcionada 
pels subjectes (vegeu la taula 1) . 
TAULA 1 
Mitjana i desviació estandard de les 
puntuacions de tipicitat dels objectes 
de mobiliari urba, amb la moda de l'eti- 
queta usada per a descriure'ls. Cada fi- 
lera conté dues escenes que mostren el 
mateix objecte, pero amb estil diferent 
segons la classificació proporcionada 
pels subjectes. El numero d'escena és 
només un codi dels experimentadors 
per identificar-les i no indica cap or- 
dre, ni de presentació d'estimuls en el 
procediment ni de grau de tipicitat. 
Etiqueta Numero Freqüencia Tipicitat 
(moda) d'escena de l'etiqueta M DS 
"banc" 3 125 6 1 ,S7 
"paperera" 19 114 5,51 1,84 
"font" 1 O 101 5,32 2,08 
"tobogan" 6 117 5,28 1,79 
"fanal" 7 , 61 5,14 2,23 
"estatua" 5 114 4,18 2,08 
Conjunt "contemporani" 
Numero Freqüencia Tipicitat 
d'escena de l'etiqueta M DS 
D'altra banda, els mots que van 
proporcionar els subjectes en la segona 
tasca per a descriure l'estil es van agru- 
par en tres conjunts: mots del tipus 
"antic", "classic", "vell". . . es van agru- 
par en el primer conjunt, que vam de- 
nominar "clissic"; mots com "mo- 
dern", "nou", "futurista", "contempo- 
rani". . . es van agrupar en el segon, que 
vam denominar "contemporani", i 
mots que no es classificaven clarament 
en cap dels dos anteriors (per exemple, 
"funcional", "simple", "fred", etc.) van 
agrupar-se en el tercer. La distribució 
de freqüencies dels tres conjunts per a 
cada objecte representat en els dos es- 
tils mostrava un conjunt clarament do- 
minant en cadascun dels 12 objectes, 
excepte per a l'objecte que es mostrava 
en l'escena 7 (c2 (2)=5,9, n.s.). El con- 
junt més freqüent per a cada objecte 
sempre va coincidir amb les opinions 
dels jutges que havien escollit les foto- 
grafies per a representar els estils "clis- 
sic" i "contemporani" en cadascun dels 
objectes. Podem assegurar, doncs, que 
els objectes de les fotografies que es 
van emprar d'estimul eren bons repre- 
sentants del que anomenem estils 
"clhssic" i "contemporani", perque els 
subjectes van percebre clarament la di- 
cotomia en el disseny dels objectes que 
mostraven les escenes. 
Vam comparar les puntuacions de 
tipicitat obtingudes en els dos estils se- 
gons el conjunt més freqüent en que es 
va classificar cada objecte, "c18ssicN o 
"contemporani". Les puntuacions de ti- 
picitat que es comparaven correspo- 
nien al conjunt "classic" d'un dels ob- 
jectes i al conjunt "contemporani" de 
l'altra representació del mateix objecte. 
Per exemple, es comparaven les pun- 
tuacions de tipicitat de l'objecte que 
mostrava l'escena 19 proporcionades 
pels subjectes que l'havien classificat en 
el conjunt "classic" i les puntuacions de 
l'objecte que mostrava l'escena 11 pro- 
porcionades pels subjectes que l'havien 
classificat en el conjunt "contempora- 
ni". L'objecte de les escenes 19 i 11 co- 
rresponia a "paperera" en ambdós ca- 
sos, per6 en la representació de l'escena 
19 l'objecte va ésser classificat de mane- 
ra majoritaria en el conjunt "classic", 
mentre en l'escena 11 ho va ésser en el 
conjunt "contemporani". Efectuades les 
comparacions, no es van obtenir di- 
ferencies entre les puntuacions del con- 
junt "classic" i les puntuacions del con- 
junt "contemporani" per a cap parell 
d'objectes, excepte entre les puntua- 
cions dels objectes que es mostraven en 
les escenes 7 i 16 (t47=4,18, p<0.001). 
No obstant aixo, vam comparar també 
les puntuacions que corresponen al 
conjunt "contemporani" de l'objecte 
que mostra l'escena 7 i les puntuacions 
que corresponen al conjunt "contem- 
porani" del mateix objecte representat 
en l'escena 16, i igualment hi vam ob- 
servar diferencies (t31=3,04, p<0.01). 
És a dir, si mantenim l'estil constant, 
també s'obtenen diferencies en les pun- 
tuacions de tipicitat. Així, malgrat s'ha- 
gi observat diferent puntuació de tipici- 
tat per a l'objecte representat a l'escena 
7 i el mateix objecte pero en diferent 
estil representat en l'escena 16, la di- 
ferencia no depen de l'estil (no hem 
efectuat la comparació de les puntua- s 
cions de tipicitat que corresponen al $ 
conjunt "clhssic" del parell d'objectes 
representat en les escenes 7 i 16, perque 
només un subjecte va qualificar amb 
un mot del conjunt "classic" l'estil de 
l'objecte representat en l'escena 16). En 
conseqüencia, tots els resultats obtin- 
guts indiquen que el grau de tipicitat 
atribui't a un objecte de mobiliari urba 
inclbs en escenes de parc públic no 
queda afectat per l'estil de l'objecte. 
En contra de les nostres expectati- 
ves, els objectes de mobiliari urbP que 
tenen una aparenca d'estil que podem 
anomenar "clissica" no obtenen pun- 
tuacions de tipicitat més altes que els 
objectes que mostren un aparenca mes 
"contemporinia", malgrat que els sub- 
jectes s'adonin que els elements tenen 
estils diferents. És a dir, el grau de tipi- 
citat dels objectes de mobiliari urbh in- 
closos en escenes de parcs públics no es 
troba influit per l'estil que suggereix l'a- 
parenca física de l'objecte. 
Poden haver-hi diferents explica- 
cions per als resultats obtinguts. Una 
explicació podria esser que els indivi- 
dus perceben poques diferencies entre 
les peces "classiques" i "contempora- 
nies" de mobiliari urba perque vari'in els 
judicis de tipicitat de l'una a l'altra. Per 
exemple, es podria suposar que un banc 
representat en estil "clhssic" no obté 
una puntuació major que un banc en 
estil "contemporani" perque el nombre 
d'atributs que els diferencia és massa 
petit. Així, si bé els individus poden 
adonar-se de dos estils diferents en el 
disseny de l'objecte, els atributs especí- 
fics que fan servir de pista per a catego- 
ritzar-10 no són suficients per a produir 
diferencies en els judicis de tipicitat. 
No obstant aixo, els resultats que hem 
trobat no donen suport a aquesta pos- 
sibilitat. No hem trobat diferencies en- 
tre la tipicitat d'objectes en els quals els 
estils representats mostren poques di- 
ferencies en els atributs (per exemple, 
les papereres), ni entre els objectes en 
els quals els estils representats presen- 
ten diferencies més grans en els atri- 
buts dels objectes (per exemple, les 
estatues). (Vegeu la figura 1 per obser- 
var les diferencies d'estil entre els dos 
objectes esmentats en els exemples: pa- 
perera i estatua). 
Figura 1 .- Mostra de 6 de les 1 9  escenes em- 
prades en I'experiment. En les escenes 5, 7 i 19, 
els subjectes van classificar de "clissic" I'objecte 
de mobiliari urba que apareix al centre de I'es- 
cena; mentre en les escenes 11, 15 i 16, van 
classificar-lo d'estil "contemporani". Cal notar 
el diferent context de I'escena 1 6  en compara- 
ció a la resta (vegeu el text per a una explicació 
més exhaustiva). 
Una segona explicació, al nostre pa- 
rer més interessant, pot basar-se en la 
relació que mantenen els objectes amb 
el conjunt de l'escena. En la present re- 
cerca, hem presentat l'escena d'un parc 
i hem demanat en quin grau un objecte 
que forma part de l'escena, per exemple 
una paperera, n'es un element típic. És 
a dir, avaluavem una relació de "part" 
respecte un "tot" (un objecte i l'escena 
on s'inclou). No obstant aixo, des del 
punt de vista de la globalitat de l'esce- 
na, qualsevol escena pot considerar-se 
la representació d'un determinat tipus 
de situacio, de manera que també es 
pot avaluar el grau en que una escena 
és un bon representant d'una situacio. 
Per exemple, en el context de vies de 
circulació, alguns encreuaments poden 
representar millor la situació "encreua- 
ment" que altres representacions de la 
mateixa situació (Mazet, Dubois & 
Fleury, 1987), és a dir, la representen de 
manera mes típica. Les fotografies usa- 
des d'estímul en la nostra recerca mos- 
traven els objectes de mobiliari urba in- 
closos en escenes de parcs. En totes les 
escenes, excepte a l'escena 16, els objec- 
tes se situaven sobre gespa o arena i es- 
taven envoltats d'arbres i plantes. En al- 
tres paraules, estaven inclosos en esce- 
nes que representaven el mateix tipus 
de "parc public" (vegeu els exemples de 
la figura 1). Suposem per un moment 
que la tipicitat en quP la totalitat d'una 
escena representa un tipus de situació 
esbiaixi els judicis de tipicitat sobre els 
objectes que hi són inclosos. Llavors, si 
totes les escenes que vam emprar en 
l'experiment eren bons exemplars de la 
situació "parc public", l'objecte de mo- 
biliari urbh que s'avaluava podia mos- 
trar la mateixa adequació respecte l'es- 
cena sense importar quin era el seu es- 
til. D'altra banda, observem que l'objec- 
te que es mostrava en l'escena 16 estava 
situat en una superfície enrajolada i en- 
voltat amb poca quantitat d'elements 
vegetals, de manera que el grau en que 
aquesta escena representa la situació 
"parc urbi" pot ésser diferent del grau 
en que la representa la resta d'escenes. 
Aixb podria explicar l'única diferencia 
de puntuació obtinguda en els resul- 
tats, que correspon a la parella d'objec- 
tes que es mostrava en les escenes 7 i 
16. Així, els resultats semblen suggerir 
que el conjunt de l'escena en el qual 
s'inclou l'objecte és un factor rellevant 
que afecta els judicis de tipicitat quan 
aquests fan referencia a relacions del ti- 
pus part-tot, és a dir, la relació de l'ob- 
jecte amb referencia a l'escena en la 
qual esta inclos. 
Altres investigacions que hem efec- 
tuat també apunten en el mateix sentit 
que els resultats de la present recerca. 
Així, en una investigació en la qual es 
van demanar judicis de tipicitat d'ob- 
jectes de mobiliari urba que o bé esta- 
ven inclosos en escenes de parcs pú- 
blics, o bé es presentaven amb un fons 
blanc, la distribució &etiquetes que van 
proporcionar els subjectes en identifi- 
car cada objecte mostrava menys acord 
en els objectes amb fons blanc que en 
els mateixos objectes inclosos en l'esce- 
na (Salvador-Beltran, Herrando i Miña- 
no, 2000). D'altra banda, en una inves- 
tigació on es demanaven judicis de tipi- 
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citat per a objectes de mobiliari en esce- 
nes d'interiors, es va trobar que els ob- 
jectes amb baixa tipicitat obtenien 
puntuacions de tipicitat sobrevalorades 
quan es presentaven inclosos en l'esce- 
na (Salvador-Beltran, Herrando i Sala- 
vert, 1998). És a dir, els objectes jutjats 
amb baixa tipicitat fora de l'escena ten- 
deixen a incrementar el grau en que es 
consideren típics quan es mostren dins 
l'escena. Llavors, si, tal com suposavem 
en la present recerca, la tipicitat atri- 
bui'da als objectes de mobiliari urba 
amb un estil "contemporani" fos menor 
que l'atribui'da als objectes amb un estil 
"clbsic", quan es mostren els primers 
en una escena que representa bé la si- 
tuació "parc públic", els subjectes tam- 
bé poden fer judicis sobrevalorats de ti- 
picitat. D'aquesta manera, en percebre 
els objectes integrats en el conjunt de 
l'escena, les puntuacions que s'obtenen 
per als objectes d'estil "contemporani" 
queden anivellades amb les obtingudes 
per als objectes d'estil "classic". 
En definitiva, els resultats obtinguts 
en la present investigació podrien indi- 
car més l'efecte de la totalitat de i'esce- 
na com a representant d'un tipus de si- 
tuació que la tipicitat de l'objecte en 
una relació del tipus part-tot. Una con- 
clusió logica és, doncs, la necessitat de 
coneixer el grau de tipicitat de les esce- 
nes considerades com un tipus de situa- 
ció, previ a qualsevol judici de tipicitat 
sobre els objectes que hi són inclosos. 
Aixo no invalida pas la utilitat de les 
propietats d'organització asimetrica de 
les categories per a l'estudi de processos 
de cognició ambiental, com les pre- 
ferencies d'elements de l'entorn urba, 
sinó que mostra la complexitat dels 
processos de representació de l'entorn i 
la implicació que hi tenen les catego- 
ries. És a dir, confirma la necessitat de 
continuar la recerca sobre l'efecte de 
l'estructura asimktrica de les categories 
en processos de cognició ambiental. 
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